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第 4回 2016年 11月 30日（水）
 テーマ 英国福祉国家と社会的企業
－分配型経済の視点から－
発表者 山本 隆 人間福祉学部教授
第 5回 2016年 12月 14日（水）
 テーマ （De）colonization and Indigeniza-
tion of Social Policy and Social
Work Practice in Hong Kong



































































































































































































(De) colonization and Indigenization of
Social Policy and Social Work Practice
Dr. Linda Sun（孫 良）
The Asian nations seem to share some similarity
with each other in culture and value such as filial pi-
ety, emphasis on kinship and patriarchy. Besides,
similar social problems are observed in these states,
such as poverty or income inequality, aging, child or
youth related problem, discrimination against foreign-
ers and immigrants. In order words, ‘each nation has
a unique and yet universal social issue’.
In this presentation, I focused on colonization and
Indigenization of Social Policy and Social Work
253
Practice in Asia, using Hong Kong as a case study.
As part of the research, a study on the“Age
friendly city－comparative study on Hong Kong,
Beijing, Shenzhen and Kobe”was also conducted
with colleagues from different universities.
Aging population has posed challenges and oppor-
tunities to countries all over the world, especially
those with advanced economic development that has
resulted in prolonged longevity, reduced fertility and
many other socio-economic and demographic factors.
To prepare societies and cities face up with such
challenges, there should be the development of ‘age
friendliness’ that ensure better quality of living for
the older population. The World Health Organization
has promulgated ‘Age Friendly City’ initiative since
2007. However, different countries and cities may,
subject to their respective socio-economic, political
and cultural context, develop different strategies in
achieving ‘age-friendliness’. Notwithstanding this,
there is merit in developing some commonly adopted
Asian ‘index’ or series of indicators in assessing
































（13 : 00～15 : 00）、及び同参加者の交流を意図し



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Understanding Social Enterprise : Theory and Prac-
tice 2nd edition を出版している。また社会的企業
の中間支援組織である Social Enterprise Europe
Ltd の理事を務めており、会社所有の新しいあり


































Institute for Blind People が慈善的な資金を使っ






















































pean Network of Social Integration Enterprises）は
WISE の会員をマッピングしている。ここは、






















ことを確認している。事例 C と D では、正規雇
用の創出に関心を持つ高い市場志向性が、リサイ
クル商品市場の成長で高まっている。さらに、事
例 A や B で確認された援助付き雇用は短期雇用
































国 事例 法的枠組み WISE モデル 活動分野





















































































































































メッセンジャー 30体の展示は、G 号館 2階会
議室にて、10月 25日（火）～27日（木）の 3日











名（10.4％）、職員 6 名（4.4％）、その他 18 名
（13.3％）であった。学生の所属は、社会福祉学
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